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Abstrakt 
 
Název práce: Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu 
Cíl: Zkoumání a lepší pochopení kyčelního kloubu člověka, koxartrózy, totální 
endoprotézy kyčelního kloubu a následné rehabilitační péče. 
 
 Tato práce se skládá z kazuistiky - speciální části a teoretické části. Předmětem 
kazuistiky byl 71 letý pacient, který z důvodu koxartrózy podstoupil totální endoprotézu 
kyčelního kloubu a po operaci byl v péči fyzioterapeutů. Kazuistika se skládá z anamnézy 
pacienta, vstupního kineziologického rozboru, konečného kineziologického rozboru a 
terapeutických postupů, které pacient podstoupil. Teoretická část obsahuje nezbytné 
teoretické znalosti jako jsou anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, klinické detaily 
koxartrózy, základy totální endoprotézy kyčelního kloubu a také typické součásti 
rehabilitačních programů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. 
Pacient po terapeutickém programu vykazoval zlepšování stavu. Cíl této práce byl 
dosažen. 
Tuto práci jsem začal psát po dokončení 80 hodinové klinické praxe na 
Revmatologickém ústavu v Praze v České republice v období od 4. února 2019 do 15. 
února 2019. 
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